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CHRONIQUE DES DI POUILLEMENT S
ET DES TRAVAUX
Nous extrayons d 'un rapport présenté par CHARLES H . BEESO N
au Conseil des Sociétés savantes américaines, la liste suivante des
textes latins, dépouillés par les soins du COMITÉ NATIONAL DES i TATS-
UNIs, à la date du 31 décembre 1936, en vue de la préparation d u
nouveau Dictionnaire du latin médiéval ,
Alanus Ab Insulis :
De planctu naturae (Migne 210 . 431-482), by (Rev.) J . E. Malon e
Anticlaudianus (ibid . 485-576), by Miss C . Lynn
Distinctiones (ibid . 685-1012), by Miss B . Bennet t
Anonymus : Chronicon s. Benigni Divionensis (Migne 162 . 755-860) ,
by K. P. Harrington .
Anonymus : s . Honorinae translationes et miracula (Analecla Bollan-
diana g . 135-146 ; some parts saec . X and XIII), by Miss D .
Rounds .
Anonymus : Instauratio s . Melanii in suburbio Redonensi (ibid
. 438-
444), by M. P . Cunningham .
Baldrìcus Burguliensis ; Dolensis Episcopus : De visitatione infirmo -
rum (Migne 40 . 1147-1158 ; inter opera s . Augustini), by C .
Dreisoerner .
Calixtus II . Papa .
Concilium Lateranense (Migne 163 . 1361-1364), by (Rev.) W .
Lamm .
Sermones de s . Iacobo apostolo (ibid
. 1375-1410), by (Rev .) W.
Lamm .
Vita s . Iacobi Tarentasiensís (ibid . 1411-1414), by (Rev.) W .
Lamm .
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Guibertus De Novigento : De virginitate (Migne 156 . 579-608), by
G. B. Cleary.
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Guillielmus De S . Michaele De Clusa : Historia Clusensis monasterii
(Migne 150 . 1449-1460), by J . P. Lucey.
Guillelmus De S. Theodorico : Vita s . Bernardi (Migne 185 . 225-268) ,
by D. H . Cushing .
Hermannus Tornacensis : De restauratione monasterii s . Martini Tor-
nacensis (Migne 180 . 39-130), by R. E. Arnold .
Hildebertus Cenomanensis : Vita Radegundis (Migne 171 . 965-986) ,
by (Sister) M. Barry.
Honorius Augustodunensis :
Opera (Migne 172 . 41-145), by S. P. Mohler .
Cognitio vitae (Migne 40 . 1005-1032 ; inter opera Augustini) ,
by Miss L. K. Pettingell.
Hugo Ambianensis : Opera (Huemer, Hugonis Ambianensis opuscula ,
Wien, 188o), by Miss M. E. McKinney .
Hugo De S. Victore :
Allegoriae in vetus testamentum (Migne 175 . 635-750 ; Richar d
of S. Victor ? )
Allegoriae in novum testamentum (ibid . 751-924 ; Richard of
S. Victor ? )
De vanitate mundi (Migne 176. 703-740) .
De potestate et voluntate Dei (ibid . 839-842) .
De b. Mariae virginitate (ibid . 857-876) .
De modo dicendi et meditandi (ibid . 877-88o) .
Soliloquium de arrha animae (ibid . 951-970) .
De amore sponsi ad . ponsam (ibid . 987-994) .
De fructibus carnis et spiritus (ibid . 997-1010) .
Epistolae (ibid . roxx-1018) .
De unione corporis et spiritus (ibid . 28 5- 294) .
De fìlia Iephte (ibid . 323-334), all by S . Mehluran .
Lambertus, Atrebatensis Episcopus : De primatu sedis Atrebatensi s
(Migne 162 . 627-648), by H . E. Burton .
Marbodus, Redonensis Episcopus :
Vita s . Licinii (Migne 171 . 1493-1504) .
Vita s . Roberti, abbatis Casae Dei (ibid . 1505-1532) .
Vita s . Thaisidis (ibid . 1629-1634), all by (Sister) M . Barry .
Nicolaus Clarevallensis : Epistolae (Migne 196 . 1593-1654), by Mis s
M. T. Bulson .
Odo Cameracensis : De operibus sex dierum (Migne 171 . 1213-1218 ;
under the name of Hildebertus Cenomanensis), by Miss H. F .
Hill .
Pascalis II Papa : Epistolae et privilegia (Migne 163 . 31-470) ; (also
letters written to him), by Miss A . Preston .
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Robertus De Arbrisello : Praecepta recte vivendi (Migne 162 . 1081-
1086), by J . C . Kirtland .
Stephanus, Abbas Cisterciensis III : Censura de aliquot locis Biblio-
rum (Migne 166 . 1373-1376), by Miss I . H. Dwelley .
Stephanus De Balgiaco : De sacramento altaris (Migne 172 . 1273-
1308), by Miss M . H. Gelette .
Anonymus ad Borenem : S . Amandi miracula, Historia mulieris sus-
pensae, etc . (ed . AA. SS., Feb . I, 902-903), by C . S . Rayment .
Anonymus : (SS .), Sebastiani et Gregorii miracula Suessione patrata
(ed . AA. SS. March II, 939-941 ; edition of 1865), by Miss
M. Bulson .
Canonici Magdunenses : (S .) Lifardi abbatis Magdunensis translati o
(ed . AA. SS., June I, 302-304, 3 04-3 08), by C. S. Rayment .
Anonymus : (S .) Raimundi Rotensis et Balbastrensis Episcopi vita
(ed . AA. SS. June V, 127-135), by G . B. Beach .
Anonymus : (S .) Theodorici Remensis miracula (ed . Mabillon, AA. SS .
ord . S . Ben ., I, 6o1-6x2), by G . B. Cleary.
Anonymus : (S .) Philiberti miracula Trerorchii et Podii (ed . Mabillon ,
AA. SS. ord . S . Benedicti, IV, i . 563-564 ; ed . AA. SS. August
IV, 73-74), by Miss E . Scottron .
Anonymus : (S .) Mansueti miracula, (ed . AA. SS ., Sept . I, 655-65G,
656-658), By K. K. Hulley .
Anonymus : Narratio rerum S . Mansueti Tullensis (ed . AA. SS., Sept .
I, 631-656), by C . S . Rayment .
Rogerus Abbas : Inventio corporis S . Evurtii (ed . AA. SS., Sept . III ,
61 ; ed . Migne 199, 1125-1128), by Miss M . E. Bartlett .
Anonymus : Inventio reliquiarum S . Aigulphi (ed . AA. SS., Sept . III ,
755-756), and S. Aigulphi miracula (ed . ibid ., 758-763), by
N. H. Hatch .
Anonymus : (S .) Simonis Comitis Crespeiensis vita (ed . AA. SS ., Sept .
VIII, 744-750 ; ed . M . G. SS ., XV, 905-906), by Miss M . E. Bar-
tett ,
Theobaldus Besuensis : Acta translationes et miracula S . Prudentii
(ed . AA. SS., Oct . III, 348-377), by H. P. Arnold .
Anonymus : Grandissilvae Monachus, Bertrandi Grandissilvae Abbati s
elogium (ed . AA. SS., Oct . X, 245-248), by D. Fitts .
Anonymus : (S .) Faronis Meldensis Episcopi miracula (ed . AA. SS .
Oct . XII, 616-619), by Miss H . G. Kershaw .
Anonymus : (S .) Agili Resbacensis, Abbatis miracula (ed . Mabillon ,
AA. SS. ord . S . Benedicti, II, 301-320), by Miss E . Scottron .
Anonymus : (S .) Germani Parisiensis translatio (ed . Mabillon, AA . SS .
ord. S. Benedicti, III, 2, 110-111), by C. S. Rayment .
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Anonymus : Gesta vel obitus Domni Petri ducis Venetie atque Dalmati e
(ed . Mabillon, AA . SS . ord . S . Benedicti, V, 878-888), by A . R .
Benner .
Anonymus : S. Girardi, monachi S . Albini Andegavensis, vita (ed . AA .
SS ., Nov. II, 493-501) and miracula (ed . ibid., 502-509), by
R. M . Galt .
Anscherus Abbas : Miracula S . Angelberti (ed . Mabillon, AA . SS . ord .
S. Benedicti, IV, 1, 124-137), by Miss D. Bancroft .
Anonymus : (S .) Stremonii translationes (ed . Mabillon, AA . SS . ord .
S . Benedicti, III, 2, 173-177), by C. S. Rayment .
- L'État des dépouillements effectués par les soins du CoMrr i
NATIONAL BELGE, Se présente comme il suit, à la date du 30 juin 1937 .
Les numéros cités se réfèrent à l'Index scriptorum operumgue Latino -
Belgicorum medii aevi, établi par M. Hélin et publié dans le Bulletin
Du Cange, t . VIII, 1 933 ,
Ont été dépouillés :
1, 3, 4, 5, 6, 8, ro, rr, 13, 15, 17 à 29, 3 2 , 35 à 39, 4 1 , 44, 45, 47 à
57, 59, 6o, 61, 63 à 7o , 72 , 73, 76 à 79, 81, 85 (n os 1 à Ir, 13, 14, 1 6
A, 33), 88, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 103, 109, 110 (gesta abba-
tuM), III, 113, 119 à 123, 125 à 1 3 1 , 133, 136 , 1 3 8 , 1 4 2 , 1 43, 144,
147, 152, 156, 157, 161, 163, 164, r68, 175, 179, 180, 181, 182, 188, 190 ,
192, 196, 197, 199, 200, 205, 206, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 217 ,
222, 225, 229, 230, 231, 235, 236, 246, 248, 250 (vitae paparum) ,
253, 255, 259, 260, 262, 264, 266, 270, 273, 275 à 280, 287, 289, 290 ,
294, 30 2 , 305, 309, 3Z2, 3z6, 318 , 320 , 32 2 , 329, 330, 347, 35 2 , 371 ,
373, 379, 3 89, 39 2 , 395, 423 (Partira), 424, 431, 434, 443, 447, 448 ,
453, 4 69, 47 0, 473, 480, 49 1 , 500 (75artim), 5 02 , 5o8 , 5 15, 521 .
Ont été attribués à divers collaborateurs en vue d 'un prochain
dépouillement :
7, 9, 14, 16, 40 , 46 , 58 , 75, 91, 112, 137, 153, 1 70 , 2 0 3, 219, 226 ,
227, 2 42 , 247, 2 5 2 , 257, 258, 267, 283, 295, 3 24, 33 6 , 354, 364, 368 ,
391, 4 05, 418 , 420, 421 , 436 , 460, 471 , 481 , 485, 488 .
- Comme on le constatera, ce sont surtout les textes, généralemen t
assez courts, des Vitae sanctorum (Hélin, 310 à 522) qui restent
à dépouiller . La moisson y sera assez abondante, surtout parmi les
miracula ; mais on aura soin pour ce qui concerne les Acta sancto-
rum, d'utiliser l'édition originale (Anvers, 1643-Bruxelles 1925), à
l'exclusion de l'édition de Palmé (Paris, 1863-1875) . Aux travailleurs
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qui trouvent un peu sec le dépouillement presque mécanique d 'une
série de textes contenus dans un même tome des Acta, nous signalons
l ' intérêt beaucoup plus grand qu'ils trouveraient à dépouiller, e n
utilisant plusieurs recueils ou éditions, tous les textes relatifs à u n
seul saint, y compris les textes purement légendaires . Le travail a
été fait, entre autres, pour les diverses vitae et les miracacla de S .
Ghislain et il a donné de bons résultats ; il serait à faire pour S . Bayon
(Hélin 334), Ste Dymphne (id . 363), S . Foillan (id . 378), S te Gertrude
(id . 389), S . Hubert (id . 410), S . Lambert (id . 423), S. Macaire (id .
433), S . Remacle (id . 487), S. Servais (id . 492), S. Trond (id . 507) ,
S. Vincent de Soignies (id . 512) . Les noms et les légendes de tous
ces saints sont intimement liés à. des traditions et à des usages locaux ,
et sans empiéter sur la tâche propre aux hagiographes, celui qui
grouperait, en vue d' en inventorier la langue et le vocabulaire, tou s
les textes apparentés entre eux par leur sujet ou leur origine ,
aboutirait en bien des cas à des constatations valables pour d'autre s
études .
— Parmi les autres textes, simplement historiques, diplomatique s
ou littéraires, on peut signaler comme offrant, a priori, un intérêt
spécial pour ceux qui voudraient en étudier la langue :
Hélin 2 . Adelmannus, scholasticus Leodiensis ('~• 1061 )
e 83 . Deoduinus Noricus, episcopus Leodiensis (t 1075 )
Pour ces deux auteurs, une étude des sources du texte et de la valeu r
des éditions devrait précéder le dépouillement
.
107 . Erluinus, abbas Gemblacensis (t 98 7) .
139 . Ghaerbaldus, episcopus Leodiensis (j' 810) .
» 140 . Gilleberti carmina (XII e s .) .
141 . Gillebertus de Outre (XIII0 s .) .
e 149 . Galterus de Mauritania (t 11 74) .
150. Guibertus, abbas Gemblacensis (t 1213) .
16o . Heriger, abbas Lobiensis (•j• 1007) ,
e 173 . Hervardus, archidiaconus Leodiensis (t p, 1227) .
176 . Historiae Tornacenses ,
191 . Johannes de Thilrode, monachus S
. Bavonis (t p. 1298) .
e 204 . Lambertus dictus Boreis, prior ord . praed, Leodiensis ,
» 207 . Lambertus Tuitiensis, abbas S. Laurcntii Leodiensis
(t 1070) .
208 . Laurentius Leodiensis (XII e s .) .
210 . Liber de antiquitate urbis Tornacensis (x160) .
e 215 . Livinus, Flandriae apostolus (t 66o) .
221 . Miraculum Affligemense (c
. 1083) .
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. Narratio persecutionis ecclesiae Ninivensis (1185-1200) .
• 228. Necrologium Hasteriensis monasterii (XI e-XII e s .) .
• 233. Nicolaus, canonicus Leodiensis (XII e s .) .
245 . Notitiae de Arnulfo, comite Flandriae (f 964) .
• 249. Otwinus, abbas S. Bavonis Gandavensis (t 998) .
272. Rodolfus Leodiensis (XI e s .) .
274 . Rodulfus, abbas S . Trudonis (?), Quaestiones in musica .
291-292 . Tractatus de musica .
L ' ensemble des écrits mentionnés sous les numéros 274, 291 et 29 2
devraient être dépouillés conjointement, par un spécialiste de l ' histoir e
de la musique au moyen âge .
304. Wazelinus de Fexhe, abbas S. Laurentii Leodiensis (t 1158) .
— Outre les dépouillements de textes, dont il est principalemen t
question ci-dessus, et dont la nécessité et l'urgence ont été tout spé-
cialement signalées, il y aurait lieu de provoquer pour le plus gran d
bien des études relatives au latin médiéval, des travaux ayant pou r
objet la langue et le style d'écrivains ou de textes notoires . On aurai t
non seulement à déterminer leurs caractères apparents et actuels ,
mais on s 'efforcerait de les rattacher au milieu intellectuel (litté-
raire, monastique ou scolaire) d'où ils sont issus : recherche des sour-
ces, des influences possibles, etc . A cet égard, l'étude de l'ensemble
des écrits provenant, pour une époque donnée, d'une même abbaye ,
pourrait donner des résultats appréciables, à condition que l'o n
fasse intervenir non seulement les textes littéraires (de quelqu e
nature fussent-ils), mais tous les documents écrits susceptibles
d'éclairer la vie intellectuelle du milieu étudié ; l'examen attentif de s
manuscrits provenant du monastère visé, serait, bien entendu, néces-
saire . Bref, il ne s'agirait pas seulement de définir comment on
écrivait, mais encore d'indiquer pourquoi l'on écrivait ainsi .
-- II serait grand temps que nous possédions pour le latin du moye n
âge, comme pour les idiomes dialectaux, des glossaires ou des liste s
prudemment établies, de mots techniques, de termes propres à cha -
que métier ou à chaque ordre d'objets ou de choses . Ces listes, éta-
blies à l'aide de documents de tout ordre, se substitueraient très heu-
reusement à celles que contient en appendice le vieux glossaire de
Du Cange . Déjà l'on s'attache à réunir les termes ou expressions re-
latifs à l 'écriture, aux livres et aux bibliothèques, et l'on parle d'un
glossaire des termes alchimiques . Le dépouillement des testaments ,
inventaires, et autres pièces de ce genre, fournirait énormément de
mots intéressant l'histoire du mobilier (civil et ecclésiastique) e t
»
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l'histoire des arts appliqués ou industriels . Il y a là un champ trè s
vaste et très varié offert aux investigations des chercheurs, dan s
tous les pays .
— Les manuscrits médiévaux, indépendamment des textes qu'il s
ont pour mission de conserver et de transmettre, contiennent de nom-
breuses annotations adventices, de toute origine et de toute époque ,
qui sont généralement relevées avec beaucoup de soin dans les cata-
logues imprimés, lorsque ceux-ci visent à être complets, détaillé s
et exacts . Le dépouillement de ces annotations pourrait être effectué
sans difficultés . On l'a entrepris pour ce qui concerne le Catalogu e
général des manuscrits des bibliothèques de Belgique, dont quatre
volumes (Namur, Bruges, Courtrai et Malines) ont paru depuis 1934 .
Le même travail pourrait être étendu à d'autres catalogues, dan s
la plupart des pays d'Europe . Il faudrait, naturellement, avoir soi n
de noter l'origine du manuscrit dont on extrairait un élément lexico-
graphique, et si possible aussi, la date de la note .
— Dans la Revue des Études latines (t . xv, 1937, pp . 225-228) ,
M. M . Il LIN rend compte de trois ouvrages dont l 'examen e t
le dépouillement peuvent fournir à nos collaborateurs une récolt e
intéressante . Il s'agit de 1'Othloni libellas jnroverbiorum, édité pa r
G. C. Korfmacher (Chicago, Loyola University Press, 1936), dont
on nous dit que r c'est d'après cette édition qu'il conviendra désor-
mais de citer les proverbes d'Otloh ; — de l ' étude sur les lunaire s
latins, par Em . Svenberg (De latinska luauzria, tex t och studier, Gö-
teborg, Eranos Förlag, 1936) ; — et de l'Herbarius, ou Recherche s
sur le cérémonial usité chez les anciens pour la cueillette des simple s
et des plantes magiques, par A. Delatte (Paris, les Belles-Lettres, 1936) ,
dont le sous-titre ne doit pas faire croire qu'il s ' agisse ici uniquement
de textes classiques .
— Dans la même Revue des Études Latines (t . XV, 1 937, pp . 42-
44), M . J . MAROUZEAU rappelle les importantes contributions que c e
périodique (qu'il dirige depuis quinze ans avec une maîtrise recon-
nue) a apportées jusqu'ici à la bibliographie et à l ' exposé des pro-
blèmes relatifs à l'étude du latin médiéval
. Cet examen de conscience
est trop utile et vient trop exactement à son heure pour que nou s
n ' en reprenions pas ici les données .
Un rapport capital de M. EDne . FARAL, L ' orientation actuelle des
études relatives au latin médiéval ( t . I, 1923, pp . 26-46) devrait être
lu et médité par tous ceux qui abordent un travail quelconque en
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relation avec cet objet, — fût-ce un simple dépouillement de texte .
Notons, en passant, que depuis la publication de ce rapport, le comit é
du Dictionnaire du Latin médiéval a décidé de pousser les dépouil-
lements, au delà de l'an 10oo, jusqu 'à la fin du moyen âge, rencon-
trant en ceci le voeu formulé par M . Farai et tous les linguistes . Le
même auteur ayant repris et développé son programme dans l a
Leçon d'ouverture de son cours au Collège de France (Paris, Cham-
pion, 1925), l ' illustre et tant regretté A . Meillet a pu écrire à ce propo s
(Bulletin de la Société de Linguistique, n o 8o, p . loci) « L ' une de s
tâches urgentes de la linguistique est de montrer comment s'es t
constitué le vocabulaire européen ; l'examen du latin médiéval dan s
tout son développement est la partie essentielle de ce travail . »
Ceux qui s'attaquent au dépouillement des cartulaires devron t
lire, spécialement, l'article de M . C . BRUNEL, Le latin des chartes
(t . III, pp. 129-141), qui indique très clairement l'intérêt que peu t
offrir un sujet en apparence ingrat .
Les nombreuses et suggestives chroniques de M . J . MAROUZEA U
lui-même, formeraient, si elles étaient réunies et coordonnées, u n
guide pratique, à peu près complet, à l'usage des néophytes . « Le
latin médiéval continue à faire recette », écrivait-il en 1927, et cett e
constatation l'incitait (t . VI, 1927, pp . 126-130) à énumérer les pério-
diques qui, à cette date, avaient été depuis peu « créés ou réorganisé s
pour développer l 'étude de la littérature, des idées, de la langue » ,
àà signaler les travaux et les rapports les plus propres à servir d e
directives, attribuant parmi ceux-ci une place de choix au rapport
de M . Paul Lehmann sur les tâches de la philologie latine du moye n
âge, publié en 1918 dans les Sitzungsberichte der Bayerischen Aka -
demie der Wissenscha ften, et le complétant, du reste, par d'utiles indi -
cations sur les efforts accomplis, spécialement en France et au x
Mats-Unis en vue de mieux faire connaître les textes, la langue e t
en général la culture intellectuelle du moyen âge, citant même l a
formule heureuse de F . Brunot : « restituer la littérature latine dan s
son intégrité, lui rendre ce qui lui appartient légitimement, d e
saint Augustin à Gerson, en passant par saint Thomas . . . » .A plusieur s
reprises, M. Marouzeau est revenu sur le sujet, soit pour signaler
quelque publication nouvelle et importante (par ex . l'ouvrage essen-
tiel de H . F . Muller, A chronology of vulgar latin), soit pour suggére r
des travaux utiles en précisant leur point de départ bibliographique
(t . IX, 1931, pp . 33-34 ; t . X, 1 93 2 , pp . 41 -43) ; il a signalé plus spé-
cialement, dès leur apparition, non seulement l'Einführung in da s
Mittellatein, de K . Strecker (Berlin, 1928), mais la traduction fran-
çaise de cet ouvrage, par P . Van de Woestijne (Gand, 1933), plus
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accessible, pour plusieurs raisons, à une catégorie intéressante de
travailleurs (t . XI, 1933, p . 306-307) ; enfin, il a souligné l' importance
de la chronique du latin médiéval publiée à intervalles plus ou moins
réguliers, dans l'Antiquité classique, par M. Hélin, à qui l 'on doit
par ailleurs l'indispensable Index scri ptorum o f5erumque de la lati-
nité médiévale de Belgique (t . XII, 1934, p . 35) .
L'article récapitulatif que M. Marouzeau vient de nous donne r
sous sa rubrique bien connue : Suggestion de travaux, attire l' attention
sur deux rapports très importants parus dans l'Historische Viertel-
jarhrsch-rift (où une rubrique nouvelle figure depuis 1931 sous le
titre Lateinische Philologie des Mittelalters) : l'un de M. W . Stach,
intitulé Mittellateinische Philologie und Geschichtswissenschaft (rev .
citée, t . XXVI, p . 1-12) et l'autre de M. S . Hellmann, Das Problem
der Mittellateinischen Philologie (ibid., t . XXIX, p. 625) . Du premier
nous ne résistons pas à citer, d'après M . Marouzeau, ces considéra-
tions, qui nous paraissent si justes et si heureuses : « Quant à l 'étude
de la langue proprement dite, elle demande non pas seulement la cons-
titution de vastes dictionnaires, comme le nouveau Du Cange ,
mais des index d'auteurs, comme on les a pour Jordanes, Cassiodore ,
Hrotsvita ; des monographies comme on en possède pour Grégoir e
de Tours, Cyprien ; des analyses de formes littéraires (langue de l a
Vulgate, du droit canonique, de l ' hagiographie) ; des études de for-
mes et de procédés, comme sur la rime et le rythme de la prose . . . »
De son cité, M . Hellmann recommande, entre beaucoup d 'autres
sujets, «l'étude des néologismes dans chacune des deux grande s
époques : mérovingienne-carolingienne et Scholastique » .
M. Marouzeau conclut en terminant : «Toutes (les questions)
sont à reconsidérer . Les médiévistes, embarrassés devant leurs im-
menses tâches, mettent leurs disciples dans un embarras plus gran d
encore
. Il y aurait maintenant, après toutes ces suggestions, A le s
grouper et à sérier les problèmes . C 'est ce qu'avait fait M. E. Farai
dans cette Revue même il y a quinze ans : le moment ne serait-i l
pas venu de refaire le point ? e
Nous souhaitons ardemment que l'ALMA puisse, tout en restan t
fidèle à son esprit et à son but, répondre dans la plus large mesur e
à l'appel de M. Marouzeau .
P. F.
